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Jaringan GSM diciptakan dan dikembangkan untuk memberikan layanan komunikasi panggilan, SMS (short message service) dan
juga transfer data dengan kecepatan maksimal 9.600 bps (bit per second). Pasca bencana tsunami, salah satu proses rehabilitasi yang
dilakukan adalah berupa pembangunan sarana gedung evakuasi (escape building) yang diperuntukkan sebagai tempat melakukan
evakuasi pada saat bencana terjadi. Oleh karena itu perlu dievaluasi kualitas dari sinyal GSM tersebut berdasarkan
parameter-parameter dari GSM yang terdiri atas RxQual, RxLev dan SQI dengan menggunakan metode TEMS investigation. Pada
tugas Akhir ini dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas sinyal GSM terhadap layanan yang tersedia dan memudahkan
masyarakat untuk tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diescape
building Ulee Lheue, lantai satu dengan nilai rata-rata RxLev -76,46 dBm, RxQual 1,91 dan SQI  17,74. Lantai dua dengan nilai
rata-rata RxLev -74,84 dBm, RxQual 3,13 dan SQI 14,43. Lantai tiga dengan nilai rata-rata RxLev -77,13 dBm, RxQual 3,30 dan
SQI 13,04, ketiga lantai dari gedung escape building tersebut memiliki kinerja jaringan GSM yang bagus, dimana dari ke tiga
parameter yang diukur hanya SQI yang berada pada range dengan kualitas cukup atau sedang yaitu antara 10 hingga 18. Sedangkan
RxLev dan RxQual berada pada range dengan kualitas bagus. 
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